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kmgresul naţional bisericesc. 
Duminecă se va deschide în strălucita 
fcatedrală din Sibiiu congresul naţional al 
ItijiSericei române dreptmăritoare de răsărit. 
|rruntaşii celor două episcopii — ai Caran­
sebeşului şi Aradului — şi a mitropoliei 
âbiene se vor aduna cu acest prilej la un 
: loc, să chibzuiască asupra celor mai în­
demnate afaceri bisericeşti şi în bună înţe­
legere să ia hotărîri menite a întări bi-
' serica, rău zguduită de câţiva ani încoaci. 
\ Ca întotdeauna : bătrânul mitropolit, în-
i Conjurat de cucernicii părinţi ai celor două 
j episcopii, va chema în ajutor Sfântul Duh : 
să lumineze minţile şi să încălzească inimele 
celor căror Românii ortodocşi au încre-
âinţat soartea bisericii... Şi în slavă ne va 
ridica duioasele cântece bisericeşti... 
Munca noastră rod bun însă numai aşa 
aduce, dacă plecăm la drum cu gând 
cţrrat, pătrunşi de convingerea că numai 
dpjrin dragoste se poate ajunge şi la înţelegere 
fi la înlăturarea greutăţilor ce se abat 
jupra bisericii noastre, dragoste către frate 
' dragoste pentru aşezămintele bisericeştii 
ici nimeni nu-i menit a purta cîrjă pen-
a porunci altora, zice Apostolul, ci slugă 
ţşte tuturora. Şi cu cât primejdiile se spo­
resc, cu atât este lipsă de sălăşluirea între 
noi a bunei înţelegeri. 
- Că greutăţile sporesc şi asupra bisericei 
se abat tot mai multe primejdii, — o ştim 
şi mărturisim toţi. Vor fi ştiind-o bine în­
deosebi mai marii bisericeşti... 
Ne vom îngrădi bine deci cu legea şi 
stând pe temeliile ei, nu vom lăsa ca ea 
să fie ştirbită, că numai hotărîrea noastră 
de a păzi şi apăra legea ne poate fi scut. 
... Din acest punct de vedere congresul 
naţional bisericeşti va trebui să se rostească 
în afaceri însemnate. 
* 
Congresul de astă dată are însă şi oîn-
jsemnătate deosebită. E taină ştiută de toţi, 
[că Metropolia sibiană a fost — şi este 
Ipoate — în neînţelegere cu stăpânirea delà 
íBudapesta, din pricina unor lucruri lăuntrice 
|flje vieţii noastre bisericeşti. Erau greutăţi 
JÏ*mijloc chiar în privinţa convocării con-
jjjfesului. 
! Cei cu răspundere înaintea poporului şi 
alui Dzeu vor trebui să se rostească asupra 
acestei afaceri bisericeşti. 
Au trecut apoi un şir lung de ani de 
când spiritele se preocupă de înfiinţarea 
episcopiilor nonă, la Oradia-Mare, Timi- ! 
şoara şi Cluj. Se urgentează mai ales în-
fimţarea celei delà Timişoara, după cum vi­
a t u l Vasile Mangra delà Oradia a luat 
de a&emeni măsuri pentru-ca planul în-
ffifrţării unei episcopii în Oradia-mare să 
se apropie de întrupare. Fruntaşi cu trecere 
înaintea Românilor au şi înaintat Congre­
sului un Memorand în afacerea înfiinţării 
episcopiei delà Timişoara, şi fie că vremea 
s'a împlinit, fie că mai sunt încă multe de 
chibzuit, Congresul va trebui să se rostească 
şi asupra acestei chestiuni de un interes 
vital pentru biserica drept măritoare răsă­
riteană. 
Mai avem apoi un moment nou : Con­
gresul se întruneşte în catedrala cea nouă. 
Bătrânii, cari au lucrat alături de marele 
Şaguna, îşi văd reálisat visul. Tinerii, cari 
au ajuns şi ei congresele din bisericuţa d'o-
dinioară, de asemeni îşi pot da bine seamă 
de părinteasca purtare de grijă a marelui-
archiereu, care a lăsat fondul pentru clădirea 
catedralei, precum pot să aducă închinare 
şi actualului metropolit, zelului căruia avem 
a mulţumi că strălucita catedrală s'a ridicat 
cu o zi mai iute. 
Conştii de toate acestea, deputaţii con­
gresului se adună la Sibiiu nu fără oare­
care grijă a responsabilităţii mari ce au pen­
tru soartea bisericii. , . 
Bismark dujman Austriei. 
In toată Germania face mare senzaţie 
publicarea memoriilor prinţului Clodvig Ho­
henlohe, fost cancelar al Germaniei. împă­
ratul Wilhelm s'a supărat foc pe fii fostu­
lui cancelar pentru publicarea memoriilor. 
Noi însă le putem fi mulţumitori, pen­
trucă dintr'însele aflăm lucruri ce ne pri­
vesc de aproape. 
Astfel sub data 31 Martie 1890 memo­
riile povestesc că împăratul Wilhelm II a 
explicat generalilor comandanţi de ce Bis­
mark a trebuit să plece, şi între altele le-a 
spus: 
» Rusia voeşte să ocupe Bulgaria şi în 
acest scop voeşte să-şi asigure neutralitatea 
Germaniei. împăratul a spus însă generali­
lor că promisese împăratului Austriei că va 
fi un aliat credincios şi că trebue să se ţie de 
vorbă. Ori, ocuparea Bulgariei de Ruşi ar 
însămna războiul cu Austria, şi Germania 
nu poate lăsa în asemenea împrejurări pe 
Austria. Se pare tot mai mult că deosebirile 
de vederi dintre împăratul Wilhelm II şi 
Bismark cu privire la planurile ruseşti au 
condus la ruptură. Bismark voià să pără­
sească pe Austria. Wilhelm II voià să 
meargă cu Austria, chiar cu primej­
dia de a fi implicat într'un război 
pe două fronturi, adecă cu Rusia şi 
Franţa. 
Se vede deci, că Bismarck ar fi fost gata 
a ne jertfi atât pe noi, popoarele din Austro-
Uxigaria, cât şi pe România, lăsându-ne pradă 
Ruşilor. Numai împăratul Wilhelm II. a îm-
pedecat pe Ţar să ocupe Balcanii. 
Iată de ce marele împărat chiar în urma 
destăinuirilor publicate de fraţii Hohenlohe 
ne apare într'o lumină simpatică, iar Bis­
mark, care a fost gata a se alia cu Rusia 
cutropitoare, ni se înfăţişează într'o lumină 
tristă. Cel care a forţat umilirea Franţei, 
plimbând oştirea prusiana prin Paris, ar fi 
privit cu aceeaşi bucurie cum Rusia întră în 
Balcani şi calcă în picioare mândrul regat 
al României. Şi fără nici o remuşcare ar fi 
implicat Austro-Ungaria într'un război pe 
moarte şi viaţă cu Rusia! 
Briganţii condeiului. 
Aşa i-a numit Miercuri, în interpelarea sa din 
Cameră, într'un termen general vestitul de­
putat Szemere Miklós, pe cei ce deţin azi 
condeiul în presa ungurească, pe » reprezen­
tanţii presei patriotice«. 
— Briganţi împotriva cărora societatea 
trebuie să se apere — i-a caracterizat Sze­
mére, destăinuind intimităţi într'adevăr edi­
ficatoare din viaţa internă a acestei prese, 
aplaudată până ieri, când trăia numai din 
exploatarea chestiunei naţionalităţilor, dar 
osârtdftă acuma; - când a ajuns să esploatere 
întreaga viaţă publică maghiară. 
Briganţi! De când? 
Şi de ce briganţi? De douăzeci de ani 
tovărăşia ziarelor ovreeşti-maghiare minţeşte, 
insultă, terorizează, aţâţă cu sistem împotriva 
naţionalităţilor. Spună-ne dl Szemére de 
Huba, unde au fost procurorii, unde a fost 
chiar dânsul atâta vreme, căci nu ne putem 
închipui că de ieri alaltăieri datează brigan-
tismul acesta în presa »patriotica«. 
Paragraful din legea penală care pedep­
seşte agitaţia la ură a unei naţionalităţi îm­
potriva alteia, 1-a călcat şi I-a depăşit numai 
presa naţionalităţilor şi presa maghiară cu 
briganţii ei niciodată n'a făcut greş împo­
triva acestui §? Nu, erau patrioţi atunci 
briganţii, pe cari era o datorie patriotică 
să-i saturi din banii statului, a societăţilor, 
şi a privaţilor, cari se numesc patrioţi. 
N'are cuvânt dl Szemere de Huba a se 
plânge. Cu atât mai puţin sincere au fost 
escepţiile ministrului preşedinte Wekerle, care 
părea a da drept ate interpelatorului, totuşi a 
zis, că în privinţa presei din provinţă guver­
nul numai acolo acordă mici subvenţii, unde e 
nevoe de această presă » pentru contrabalan­
sarea agitaţiilor naţionaliste^. Aici trebueşte 
susţinut brigantismul — nu-i aşa d-le We­
kerle ? 
Dar să dăm cuvântul d-lui Szemére : 
Presa este un important factor a vieţii publice. 
Aceasta convingere a avut-o totdeuna şi în 1902 
a cerut în parlament înfiinţarea unei şcoli spe­
ciale pentru ziarişti. Şi el zice despre presă ceea-ce 
a zis Deák Ferencz : ori-ce se poate scrie, ce 
este adevărat. 
O presă bună este o stea conducătoare pe flr-
manentul culturei. In 1830 erau circa 10 ziare 
în toată ţeara, azi sunt în Budapesta 30 de ziare 
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cotidiane maghiare şi 10 ziare cotidiane germane 
mai multe decât în ori-care capitală, afară de 
Paris. La prima ochire ne convingem că numărul 
ziarelor este prea mare. Susţinerea lor costă enorm 
de mulţi bani. Ziariştii, aceşti semizei moderni 
sunt miserabil salarizaţi. Ar crede cineva că la 
noi se susţin ziarele mai ales prin abonamente 
şi anunţuri. Toată cinstea escepţiunilor, ziarele 
la noi sunt însă susţinute de stat, bănci şi insti­
tuţii publice. Dacă aceasta s'ar face pe faţă, n-aş 
aveà nici un cuvânt de zis. Dar toate acestea se 
fac sub rosa. Pauşalele (subvenţii) de stat sunt 
ascunse, aşa că proprietarul de ziar îşi poate um­
plea buzunarele cu bani de al statului, cu toate 
acestea poate fi deputat, nu-i incompatibil. 
Halász Lajos: Spune-mi pe nume! 
Szemere Miklós : Trebue dat socoteală despre 
întrebuinţarea filerilor bietului popor contribuabil. 
(Da, bietul popor contribuabil ! N. R.). Lengyel 
Zoltán a spus că la căile ferate ungare se dă anual 
peste uu milion, pentiu subvenţionarea ziarelor. 
I-a spus fostul secretar de stat, delà departa­
mentul comerciului, contele Serényi Béla că bud­
getul statului e încărcat cu patru sute de mii 
pentru subvenţionarea ziarelor. Dar în budgetul 
căilor ferate nu figurează aceasta sumă, căile fe­
rate n-au nevoe de reclam. Este ziar care are 24 
bileie de liber parcurs. Numai cu puţin mai 
nainte n-avea nici idee despre aşa numitul pauşal. 
Servă deci cu o mică ilustraţie. Datele sunt ale 
ziarului «Egyetertes« de pe anul 1893, când era 
Csávolszky redactor. Arată câte pauşale a că­
pătat ziarul delà bănci şi particulari. D'atunci 
pauşalele au tot sporit. E întrebare, dacă suportă 
ţeara aceste sarcini grele, şi pot oare ezercita 
ziarele critică asupra acestor întreprinderi? Fa­
brica Ganz cheltueşte la an 90,000 cor. pentru 
anunţuri. La 26 August 1906 s'a convins că ziarul 
»Egyetertes« a căpătat 36,000 delà căile ferate un­
gare. (Adecă delà »drabanti«. (N. R.) 
Se ocupă de tonul degenerat al ziarelor. Şi 
întreabă apoi : 
Unde e procurorul ? Nu se poate azi intenta 
proces de presă în Ungaria? Pentru aceasta in­
fecţie ce se chiamă presă, să-şi dea bietul popor 
filerii săi? Briganţii condeiului să se mai resfeţe 
şi d'aici înainte? Aceasta este civilizaţia maghiară ? 
Dintr'o scrisoare citeşte, că împrocesuaţii în 
acuze penale trebue să plătească, pentru a nu fi 
târâţi în presă. Toată lumea o ştie, că acidentele 
tramvayului electric sunt zilnice, în presă însă nu. 
Cere esmiterea comisiunei parlamentare pentru 
a se afla chip de a se pune capăt acestor ti­
căloşii. 
A răspuns apoi ministrul-preşedinte Wekerle 
Sándor, un răspuns însă cu doi bani în trei 
pungi, cam cum e felul dlui Wekerle şi la vorbe 
şi la fapte. 
Iată fraţilor Români, ce s'alege din peri­
nele voastre, din uşile şi ferestrile din ţîţîni 
scoase la tobă, din filerii ce-i scot execu­
torii toamna delà voi şi delà copilaşii vostru, 
cari rămâni goi şi flămânzi pe uliţă. 
Ajutorarea reserviştilor. Pentru aju­
torarea reserviştilor, cari au fost chemaţi la 
arme în urma ex-lexului, s'a luat în budge­
tul statului de pe anul 1906 un milion şi 
cinci sute coroane. 
Ministrul de honvezi Jekelfalussy a dat 
poruncă să se facă conscrierea tuturur re­
serviştilor, cari în adevăr sunt săraci. 
Vor primi ajutor acei reservişti, cari îna­
inte de a întră la arme s'au însurat şi ş'au 
lăsat soţia şi copii fără nici un venit întru 
cât au fost săraci, sau au avut numai atâta 
avere, care numai atunci era de ajuns pentru 
susţinerea vieţii, când putea să muncească 
şi capul familiei. 
Atragem deci atenţiunea tuturor frunta­
şilor să dea instrucţiile de lipsă ţăranilor 
cari au servit ca rezervişti, să-i trimită la 
antistiile comunale, cari sunt jdatoare a l u a 
protocol cu dânşii şi a-i provede cu actele, 
de cari au nevoe pentru a fi despăgubiţi. 
Cum şi aici ca de obicei în altéle, este 
teamă ca autorităţile să nu-i nedreptăţească 
pe Români, eventualele nedreptăţiri ce i-s'ar 
face cuiva, să ni s'aducă fie la cunoştinţa 
noastră, fie a vreunuia dintre deputaţii 
naţionali. 
* 
Privitor la congresul învăţător^sc ce se 
contemplează a se ţine la Blaj, ni-se fac întrebări 
şi ni-se cer desluşiri dintr'o parte şi alta. 
Răspundem: despre punerea Ia cale a acestui 
congres ştim atâta cât am publicat ; cum s'a or­
ganisât treaba ori dacă s'au făcut pregătiri pen­
tru ca în sânul congresului să ajungă în discuţie 
chestiuni preparate, — nu avem cunoştiinţă mai 
de aproape. 
Cât priveşte părerile unuia şi altuia, le-am pu­
blicat fără să ne fi identificat cu ele, fără să luăm 
solidaritate ori răspundere. Ca tribună liberă, dăm 
loc pentru discutarea tuturor chestiilor de inte­
rese obştesc, ingerinţă nu ne arogăm însă. Din 
parte competentă ni-s'a spus că sunt mulţi de 
părere că pentru reuşita unui congres în aşa stil 
mare, ar fi fost necesar ca ideia şi moda­
lităţile, dar mai ales materialul de tratat să se 
fi desbătut întâiu în sânul reuniunilor, şi un co­
mitet al acestora să aranjeze şi timpul şi locul 
unde să se ţină congres, şi obiectele ce ar fi să 
se desbată. Aşa, venind acolo fiecine cu propu­
neri incidentale, s'ar cere prea multă vreme până 
ce statul învăţătoresc să se aleagă cu ceva po­
sitiv, fie numai ca şi — ideie. 
In toată această afacere am mers cu obiecti­
vitatea până acolo, că în numărul nostru din 
urmă am publicat chiar şi articolul dlui Drăgan 
Mariş (din Tătăreşti), care persiflează motivele 
temeinice invocate de dl R. Ciorogariu în ches­
tiunea salarelor învăţătoreşti, motive cari pot fi 
discutate, dar nu persiflate. Am publicat anume 
pentru a arătă nota caracteristică a tonului în 
care se devalvează întreaga discuţie. Adaogând 
încă acestui rbn lozinca dată, jos cu confesional 
lismul, apare ca şi când chestiunea a depăşit 
de pe terenul obiectivitătii pe terenul agitatoric. 
Lozinca dată împotriva confesionalismului ne 
face a bănui, că la spatele acestei campanii vor fi 
şi motoare străine, cari prin agenţii lor agitează 
învăţătorimea noastră la înstreinare de către bi­
serică, ceea-ce suntem convinşi că învăţătorimea 
noastră nu o vrea, dar în preocuparea ei de 
a-şi ameliora soartea, uşor poate fi sedusă la 
stări pe cari ea le-ar regreta mai mult. 
Din aceste motive din parte-ne nu putem servi 
noua direcţie apucată. Din contră, atragem, atenţia 
învăţătorimei noastre valoroase, la care noi atât 
de mult ţinem, să cumpănească bine ceea-ce 
face, ca să nu se pericliteze interesele noastre 
mari naţionale bisericeşti. 
Să avem încredere deplină şi să sperăm că 
corporaţiunile noastre bisericeşti vor face tot ce 
pot pentru binele învăţătorilor şi fără periclitarea 
nici unui interes superior. 
» 
Răi ori inconştienţi ? ! Ni-se aduce la 
cunoştiinţă că biserica gr. or. română din 
fruntaşa comună Şiclău îşi încasează pre­
tenţiile delà credincioşii sei prin advocatul 
ovrei Dr. Glück Géza. 
Preşedinte al comitetului parochial e Si­
meon Codrean, epitrop Mornăilă. 
întrebăm pe aceşti ţărani fruntaşi: îşi 
dau seamă de gravitatea faptului ? Nu sunt 
prin acele părţi advocaţi români? Dl Glück 
le inspiră încredere mai multă şi are dra­
goste mai mare pentru biserica română şi 
pentru ţăranii români datori, de cât un M. 
Veliciu, Dr. George Popovici (care t chior 
din Şiclău) şi Dr. G Ardeleanu, advocaţi ro­
mâni în apropriere, la Chişineu? 
Oare Ovreii, în afaceri de ale Sinagoga 
lor, au angajat vre-odată advocat creştin 
ori Român ? 
Chestiunea femenină. 
In şedinţa de Miercuri a Camerei ungare 
deputatul naţional Alexandru Vajda-Voevoi 
s'a făcut ecoul unei chestiuni, care de 
sigur nu ne poate preocupa drept urgenta 
chestie socială, dar care fără îndoială este 
o idee înaintată, o idee liberală şi umani­
tară, care în apus se discută de mult ŞB 
preocupă atât societatea cât şi statele. 
însuşi deputatul Vajda a tratat chesti­
unea mai mult din punctul de vedere de 
drept şi nu din cel social, ce-1 ocupă azi 
femeia, şi în privinţa aceasta a săvârşit un 
lucru bun, arătând soarta precară a femeii 
şi spiritul retrograd ce domneşte în ţara 
aceasta în privinţa chestiunei femenine. 
A făcut însă un lucru bun dl Vajda şi 
pentrucă sulevând această chestiune, a is-
butit să-1 desbrace gol vestitul parlament 
>cult« din Budapesta în mijlocul cărora a 
răsunat cuvântarea deputatului român, în­
soţită de cele mai frivole şi abjecte între­
ruperii, cari fără îndoială vor edifica lumea 
cultă. 
Deputatul român a ales bine şi vremea, 
pentrucă tocmai acuma au sosit aproape 
din toate statele reprezentante distinse ale 
mişcării internaţionale femenine^ cum sunt 
dnele Dr. Carrie, Camp, Catt şi Jacobs A. 
Alette din Amsterdam, cari au un bun 
prilej să cunoască vestitul » cavalerism» 
maghiar* cu sare se face atâta paradă 
Iată interpelarea dlui Vaja- Voevod : 
Onorata Cameră ! Nu vrea cu ocaziunea acea­
sta să vorbesc în calitate de deputat naţionalist 
ci ca deputat at ţării. (Zgomot), 
Preşedintele : Atrag atenţia dlui deputat că în 
această cameră nu poate vorbi în altă calitate, 
decât ca deputat al ţării. (Aprobare şi aplause). 
Vajda-Voevod : Vă rog să fiu înţeles, inter­
pelez într'o chestiune de interes nu special a 
unei naţionalităţi, ci de interes regnicolar. 
Chestiunea femnină, domnilor deputaţi, s'a des-
voltat în cele mai multe ţări ale Europei într'o 
aşa măsură, încât nu se mai poarte trece 
asupra ei, la ordinea zilii. Se poate judeca în 
multe feluri chestiunea aceasta, dar trebue si 
s'admită cà chestiunea feminină, întocmai a 
chestiunea naţionalistă, formează o parte inte­
grantă a chestiunilor sociale. Femeile, dlor de­
putaţi, la noi ca şi în cele mai multe state, au o 
situaţie de helote. (Contestări în stânga! Stri­
găte : Poate între naţionalităţi ! Poate între valahi! 
Sgomot mare. Prezidentul sună). 
Va trebui să recunoaşteţi dlor deputaţi... 
(Strigăte în stânga : Nimic nu recunoaştem. Sgo­
mot mare). 
Presidentul : Linişte, dlor deputaţi ! 
Vajda Voevod: Trebue să admiteţi şi Dvoa-
stră că dacă femeile ar fi egal îndreptăţite 
cu noi, atunci s'ar bucura şi ele de aceleaş 
drepturi pe cari le au bărbaţii. (Sgomot.) Dar, 
on. Cameră, cele mai multe drepturi sunt de-
trase delà femee. (Sgomot). 
Văd din dispoziţia generală, că va trebui sä 
treacă încă multă vreme până ce va fi apreciată 
această chestiune în ţara noastră, dar sunt con-
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! Fraţii Grödel în România. 
După ce în urma pungăşiilor comise au 
iost eschişi delà licitaţiunile publice din 
Maramurăş, se ştie, fraţii Orödel s'au nă-
rstit asupra pădurilor săcueşti. Cum i-a adus sapă de lemn pe Săcui, a arătat-o pe 
larg fostul deputat Györffy, deputatul Len­
gyel Zoltán şi ziarele ungureşti cele mai 
multe. Probabil că chestia ajunge şi în dis-
tufia parlamentului. Sunt la mijloc înşelă­
torii infame, mituiri îndrăzneţe şi frustări 
pe socoteala statului cum nu s'a mai în­
tâmplat nici-odată. 
Aflăm acum că în România de asemeni, 
jeeşti geşeftari, după ce au pus mâna pe 
grămadă de păduri şi au înşghebat o so-
etate anonimă intitulată »Lotru«, au cum-
Snit aşa lucrurile, că voind să înşele şi 
'acolo, s'au încurcat în procese, pierzând 
(procese mari, aşa că azi 6 din pădurile 
tari exploatate de cinstita firmă Orödel 
(äci ea se ascunde sub numele »Lotrul«) 
Ш puse sub secuestru. 
S'a ajuns astfel că la primăvară societa­
tea asta nu mai poate lucra şi e aproape 
de faliment. 
Faliment fraudulos, se înţelege, căci Fraţii 
Orödel aşa sunt obicinuiţi să opereze: să 
câştige înşelând, pe stat şi pe particulari, 
fle toată lumea care le iese în cale. 
Faptele murdare ale acestor exploatatori 
Ovrei au fost desvălite de dl senator Nicu 
Albu şi au făcut o profundă impresie în 
cercurile marilor proprietari cari au păduri, 
j cari tocmai de aceea caută să fie acuma 
cu luare aminte, ca nu cumva fraţii Grödel 
sub anonimatul altei societăţi să pună mâna 
pe cele mai de preţ păduri ale Ţărei Ro-
lâneşti. 
Noi ne facem o datorie semnalând toate 
aceste lucruri mai ales pentru a atrage aten­
ţiunea fraţilor noştri de aici, posesori de pă-
bi, căci avem bune iformaţiuni : fraţii 
ürödel şi-au deja agenţii trimişi prin locuri 
populate de Români şi caută să întindă ex-
iploatarea lor neomenoasă şi asupra braţe­
lor şi proprietăţilor româneşti. 
« T R I B U N A * 
NOUTĂŢI. 
* A R A D , 12 Octomvrie 1906. 
Ştire personală. Eri Joi P. S. Sa Epi­
scopul Aradului, I.I. Pap, a plecat la Sibiu, 
unde se ţine consistor metropolitan. 
— Senatul şcolar al conzistorului 
aradan a ţinut Miercuri după amiazi şe­
dinţă sub prezidenţia P. S. Sale episcopului 
Ioan I. Pap, fiind de faţă referentul dr. 
Ciuhandu, secretarul V. Goldiş şi asesorii 
Tr. Vaţian, Russu Şirianu şi losif Moldo-
vanu, asesori. 
— Românii de legea ortodoxă ori­
entală din înfiinţânda episcopie a Timi-
şorii au înaintat către Congresul naţional 
bisericesc, un memorand, tipărit în mai 
multe exemplare, şi în care arată, care ar 
fi calea mai potrivită pentru înfiinţarea 
nouei episcopii. 
— Societatea de lectură »Ioan Popasu« 
a tinerimei studioase delà institutul teologic-pe-
dagogic diecesan din Caransebeş s'a constituit 
în şedinţa sa din 17 Septembrie 1906 st. v. sub 
presidiul dlui profesor losif Bălan, în modul ur­
mător: Preşedinte: losif Bălan, profesor; V.-pre-
şedinte : Nicolae Popovici, teol. c. III ; Notar I : 
Aureliu Simu, teol. c. III; Notar II: Aureliu Bă­
lan, ped. c. IV ; Bibliotecar : Vichentie Ciorogariu, 
teol. c. II ; V.-bibliotecar : Spasie Crîsta, ped. c. III ; 
Cassar: losif Caragea, teol. c. II; Controlor: 
Ioan Ştefan, ped. c. IV. Membrii în comitet: Virgil Musta, teol. c. III; 
Petru Vue, teol. c. III; Antoniu Atnagia, teol. 
c. II ; Coriolan Popovici, teol. c. II ; Aureliu Balea, 
teol. c. I ; Iuliu lonesc, teol. c. I ; Alexandru Florei, 
ped. c. IV; Emil Nistor, ped. c. III; Nicolae Va­
silie, ped. c. II; Ioan Sărăngheu, ped. c. I. 
— Date statistice din România. Conform 
datelor statistice oficiale cele mai noui România 
are 5.912,520 locuitori şi anume: 
Români 5.469,068 adecă 92-49<>/o 
Străini 171,063 » 2.890/0 
Fără protecţiune 272,421 » 4.62<>/o 
După confesiune sunt: 
Gr.-or. 5.408,743 adecă 91.480/o 
Rom.-cat. şi prot. 168,276 » 2.84<>/o 
Ovrei 269,015 » 4.55<>/o 
Mohamedani 13,740 » 0.74<>/o 
Restul de 639% se {ine de alte confesiuni. 
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Foaia maghiară » Magyarország* zice că nu­
mărul Ciangăilor din România este de circa 
200,060. Afară de aceştia mai locuesc în Ro­
mânia 60.000 Secui, dintre cari numai în Bucu­
reşti sunt 32 000. Mai sunt apoi încă 30,000 Ma­
ghiari cari trâesc în România pe timp mai scurt 
(1/2—2 an). Aşa numărul Maghiarilor din Româ­
nia este, afară de Ciangăi, 90.000, cu Ciangăi 
cu tot 290.000. 
Datele aceste, privitoare la Maghiari, par foarte 
exagerate. Sigur au fost întregite (!), sub influ-
inţa şovinismului. 
In România la 100 locuitori sunt 4.23 naşteri 
pe an (în Ungaria 3.94). Mortalitatea e : 2.78 ca­
zuri de moarte pe an Ia 100 locuitori (cam ca 
în Ungaria). Deci creşterea naturală a popula-
ţiunei în România e cu mult mai mare ca în 
Ungaria. Cam jumătate (55°/o) din persoanele 
decedate în România mor in etate de sub 18 
ani şi tot cam jumătate (47<>/o) mor în etate de 
sub 5 ani. 
Se constată, că Ovreii scad din an în an, ase­
menea şi ceilalţi străini cari sunt în Moldova. In 
anul 1904 s'au născut în Moldova: Gr.-or. 66,923, 
Ovrei 6307, romano-catolici 3459. Dintre Ovreii 
născuţi în România 770/o s'au născut în Mol­
dova. In Moldova sunt cu totul cam 190,000 
Ovrei. 
In România numai 17'30/o a populaţiunei ştie 
scrie şi şi ceti şi anume 770,896 bărbaţi şi 
233,191 femei. In Moldova numai 10.0"/o ştiu 
scrie şi ceti. 
In Bucureşti sunt 17 foi române şi 3 foi ger­
mane, cari apar în fiecare zi. Mai sunt încă 81 
foi şi reviste periodice. Foaie maghiară e numai 
1. Cu durere exclamă Ştefan Cornai, care pu­
blică aceste date în »M—g», că 20,000 Nemţi 
câţi sunt în Bucureşti au 3 foi contidiane, iar 
30,000 Maghiari numai 1 ţoae. 
In România sunt 220 reuniuni, dintre cari 20 
germane şi 2 maghiare. 
— Manevrele regale române. Tema gene­
rală a manevrelor regale, cari vor fi făcute de 
trupele corpului 3 şi divizia de roşiori e urmă­
toarea : O armată de est, venind din spre Buzău, 
va merge asupra Bucureştilor, apăraţi de o armată 
de vest, concentrată la Bucureşti şi împrejurimi. 
Un corp al armatei de est, compus din divizia 
6-a şi din divizia de roşiori, sub comanda gene­
ralului Rossima, va merge asupra Ploeştilor, unde 
se va afla un corp al armatei de vest, compus 
din divizia 5-a, sub comanda generalului С. larca, 
care are menire de a acoperi spatele armatei de 
vest. La 25 Septembrie v. avant-garda armatei 
de atac de est va ocupa Ulmeni şi Mizil, precum 
şi trecerea Cricovului. Prezenţa ei fiind semnalată 
armatei de vest aceasta din urmă va lua ofen-
ale Dumei, îndreptate împotriva lui. Dar răbdarea 
stăpânitorilor se curmă atunci când »dumistii« se 
hotărâră să adreseze poporului un apel recuno­
scând principiul expropierei forţate a pământurilor 
private. Proprietarii au vorbit, iar conducătorii 
administraţiei s'au mişcat şi Duma a fost dizol­
vată. 
Şi acum, îndurăm din nou o perioadă de re­
presiune. Dar toatea sforţările guvernului sunt 
zadarnice. Nici represiunile, nici arestările, nici 
deportările, nici exilările, nici măcelurile nu vor 
puteà ţărmuî avântul poporului răsculat. 
Mă veţi condamna la moarte. Ce-mi pasă mie 
în ce chip voi fi obligată să mor — la spânzu­
rătoare, la muncă silnică, pretutindeni voi muri 
necălăuzită decât de singurul gând : 
Adio, poporul meu, nu ţi-am putut închina 
decât o parte mică din viaţa mea. Voi muri cu 
credinţa că vor veni: 
. . .în curând zilele acelea 
Când tronurile care se clatină se vor prăbuşi! 
Şi când pe întinsa câmpie rusească 
Se va înălţa soarele sclipitor al libertatéi. 
POEZII POPORALE. 
Auzite in comuna Bădeşti (I. Hălmagiu cott Arad.) 
Aşa zice lăuta 
Că n'are cine juca ; 
Fetele îs supărate 
C o r rămas nemăritate. 
Bere-aş apă, din ce-aş bea, 
Bere-aş din guriţa ta; 
Jeau claselor superioare şi nu cunoşteau propria 
lor istorie destul de bogată în faptă şi evenimente, 
povestindu-mi cum Olegovicii şi Kurikovicii se 
luptau între ei. Amintind aceste fapte nu vreau 
й spun că un popor care, vecin de altul, găseşte 
folositor să înveţe istoria şi limba acestuia, nu 
trebue s'o facă. Dar' grafie acestei rusificări dez-toltarea ţărei este o piedică pentru multă vreme. 
Dupâce am lucrat în chipul acesta timp de un 
an în Livonia, am petrecut apoi în mijlocul po­
pulaţiei ruse din districtul Peterhofului, în guver-
lamântul Petersburg. Mă aflam acolo în următoa-
sle împrejurări : în faţa şcoalei locuia jandarmul ; 
I spatele şcoalei, uriadnicul ; pe dealul învecinat, 
reotul şi alăturea de acesta cântăreţul bisericei. 
i toţi aceştia raportau administraţiei asupra ros-
Wor mele. Dacă organizam de pildă câte o şe-
ioare sau lecturi pentru popor, de un caracter 
«totul nevinovat, cântăreţul de mai sus raporta 
aţectorului că învăţătoarea se ocupă cu discu­
ri explicaţiuni cari n'au nimic comun cu acti-
*itatea şcolară«. Preotul făcea cunoscut departa­
mentului competent că învăţătoarea face parte din 
<fiferite secte, că răspândeşte tolstoismul şi co­
rupe tinerimea. 
Toate acestea s'au întâmplat acum cinci ani. 
In urma acestor raporturi, am fost chemată , 
dnd la inspector, când în faţa consiliului şcolar, 
tínd în faţa guvernorului. 
Timp de doi ani şi jumătate am stat în acest 
ttt >sub protectia«. In sfârşit, consiliul m'a dat ; 
afară din învăţământ. I 
Am părăsit învăţământul fără mare părere de , 
râu. In diversele peripeţii din viaţa mea m'am con­
vins de lucrul următor : Nu pot împărţi cu popo­
rul nici puţina cunoştinţă ce o posed, nu-i pot 
deschide ochii asupra situaţiei sale, nu-i pot ri­
dica adevăratele cauze ale mizeriei sale. Am văzut 
că în asemenea condiţiuni, nu se poate gândi la 
dezvoltarea armonică intelectuală şi morală a omu­
lui (cum vă spune pedagogia), am recunoscut 
necesitatea de a crea imediat condiţiuni cari să 
permită gândul la dezvoltarea generală a umani­
tăţii, m'am convins de necesitatea de a lupta în 
contra tiraniei autocratice şi guvernamentale şi în 
contra despotizmuiui. 
Am devenit revoluţionară. 
Câtva timp după ce fusesem dată afară din 
învăţământ am fost arestată. Un an aproape am 
fost reţinută în închisoarea preventivă şi în for­
tăreaţă. 
Când am fost urmărită pentru a doua-oră m'am 
refugiat în străinătate, apoi reîntoarsă în Rusia 
am lucrat ca membră a partidului socialist-revo-
luţionar. Sub influenţa închisorii şi a persecuţii­
lor, sentimentul revoluţionar s'a fortificat în mine. 
Am înţeles că ţarul, dacă nu este tiran şi despot, 
este cel puţin instrumentul necesar, reduce po­
porul la sclavie. Din punctul de vedere rus, a 
guverna înseamnă a prăda, a arde, a ucide. Isto­
ria poporului rus e alcătuită din anale de sânge. 
Eu am văzut că superstructura autocratică şi bi-
roueratică mai dăinueşte graţie violenţei puterei 
şi a teroarei albe dar sângeroasă, pusă în lucrare 
de către acei cari guvernează administraţia. 
Şi însăşi viaţa toată m'a convins că nu se 
poate crea nimic nou fără a distruge lucrul ve-
chiu. Ideile nu pot fi nimicite cu ajutorul baio­
netelor, dar baionetele pot fi respirişe, cu ajuto­
rul ideilor. Şi de aceea am devenit teroristă. 
Duma s'a întrunit. Dânsa a fost liberală. Gu­
vernul a tolerat cât-va timp atacurile justificate 
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siva. La 26 Septembrie v. cavaleria celor două 
armate va da o luptă la Inoteşti. Grosul celor 
două armate se vor întâlni la 27 Septembrie v. 
la Albeşti-Paleologu. Armata de vest, fiind res­
pinsă, se va retrage spre PIoeşti, înaintea căruia 
va luà poziţie de apărare la 28 Septembrie v. La 
29, intrarea trupelor la PIoeşti. Defilarea. Defila­
rea manevrelor a aveà gen. Varthiadi, comandan­
tul corpului 3 de armată. Regele Carol va sosi 
la PIoeşti joi dimineaţa în 28 Sept. v. 
— „Luceafărul", revista literară ce apărea 
până acum în Budapesta, şi-a mutat redacţia şi 
administraţia la Sibiiu, (Schewisgasse nrul 2). 
Orice scrisori, mandate, comande de cărţi ş. a. 
să se adrese pe viitor la Sibiiu. 
— Convocare . învăţătorii români gr. ort. din 
tractul protopopesc al Chişineului îşi vor ţinea 
conferinţa de toamnă la şcoala conmembrului 
Georgiu Iancu din Macea, Luni 9/22 Octombrie 
a. c. începând la 8 oare a. m., la care conferinţă 
sunt invitaţi a participa toţi membrii ordinari, 
onorari şi ajutători precum şi toţi binevoitorii şi 
sprijinitorii şcoalei. Nadab, la 25 Septembrie (8 
Octombrie) 1906. Dimitrie Boariu, prez. Traian 
Ţabic, not. 
— f Dr. l a c o b Major, medicul primar al 
oraşului Lugoj, fost président al casinei române 
din Lugoj, etc. a răposat în Lugoj după înde­
lungate suferinţe în etate de 53 ani. Dr.-ul Ma­
jor era mare binefăcător al săracilor în caz de 
boală, dându-le ajutorul medical în suferinţele 
lor d e r ü l t e ori fără nici un onorar. In socie­
tate era iubit şi stimat de toţi şi trecerea lui prea 
de vreme la viaţa de veci lasă cele mai adânci 
regrete în sânul întregei societăţi lugojene, făjă 
deosebire de neam şi confesiune. Ceremonia fu-
nebrală pentru neuitatul defunct s'a celebrat 
în Lugoj mâne, Mercuri ia 10 Octomvrie st. n. 
2 ore p. m. iar rămăşiţele pământeşti vor fi tran­
sportate la Comloşul-Mare, unde vor fi aşezate 
în cripta familiară la 11 Octomvrie. Odihnească 
în pace şi fie-i memoria binecuvântată ! Tran­
smitem întristatei familii sincerile noastre condo-
lenţe. 
— Din căldărar deputat. In Francia au ajuns 
deputaţi oameni de diferite ocupaţii. Un acrobat 
a fost deputat patru ani, un barbier un an, din­
tre tipografi au ajuns nenumăraţi. La alegerile 
din urmă a ajuns chiar un căldărar. 
— Invitare. Reuniunea învăţătorilor gr.-cat. 
»Mariana« îşi va ţinea adunarea Generală Luni 
în 22 Octombrie st. n. a. c în Bistriţă (Besztercze) 
în sala şcoalei conf. gr.-cat., la care se învită cu 
toată stima a lua parte atât domnii membrii cât 
şi on. public interesat de cauza învăţământului. 
Presidiul reuniunei învăţătorilor greco-catolici 
>Mariana« : Ciril Deac, vicar for. episcopesc, pre­
şedinte. Clement Orivase, secretar. 
— Exposi ţ ia de copi i din Apoldul-român. 
Comisiunea higienică a comitatului Sibiiu, pre­
cum aflăm, va fi representată la exposiţia de copii, 
pe care » Reuniunea română de agricultură din 
comitatul Sibiiu« o aranjează Duminecă la 14 
Oct. n. c , în comuna Apoldul-român prin fizicul 
comitatens dl Dr. Schuller. 
Comitetul central al Reuniunii agricole apelează 
la publicul nostru doritor de progres să participe 
în număr cât mai mare Ia această primă lucrare 
a sa de interes higienic. 
— Avis. Epuizându-se prima ediţie din Curs 
practic de Limba maghiară pentru şcoalele pri­
mare de subscrisul, în 2 săptămâni va apare edi­
ţie nouă, despărţindu-se materia anului 1, 2 şi 3 
într'un curs, ear materia anilor 4, 5 şi 6 în cursul 
al II. Ediţia a doua e coreasă de 2 profesori şi 
emendată cu considerare la observările tuturor 
colegilor. Comloşul bănăţean, 9 Octomvre 1906. 
I. Vuia. 
— Cine hazardează? In numărul trecut al 
ziarului nostru am arătat că poliţia din Pesta a 
descoperit un nou cuib de cartofori (cartaşi). Iată 
numele celor ce făceau parte din acest cuib: 
Arany Sándor, jude cercual, dr. Bernáth István, 
oficiant de bancă, dr. BrédI Pál, adv., Bihari Mihály 
Miklós, locotenent în penzie, Ditrói Mór, locote­
nent de husari, dr. Fekete László, adv., Dabasi 
Halász Péter, proprietar de pământ, Hirsch Sán­
dor, oficiant de bancă, Horváth József, deputat 
dietal, Horváth Jenő, secretar ministerial, Inselt 
Jenő, proprietar de pământ, Szeless Irén, actriţă, 
Szőke Margit, actriţă, Kobelrausch Gyula, oficiant 
de bancă, dr. Kreiszler Gyula, adv., Supp Tiva­
dar, Magyar Gyula, colonel, Putnoki Elemér, pro­
prietar, Rónay László, Szemere Kálmán, Tatay 
Ferencz, căpitan de husari. 
— Din carnetul unui o m î m g r o p a t d e 
viu. Cu groază ne aducem şi acum aminte de 
înfiorătoarea catastrofă delà minele delà Cu-
rries. Un ziar parisian publică acum însemnă­
rile aflate lângă cadavrul muncitorului Saurrien. 
Scoatem următoarele: 
— Mă cuget la micul meu copilaş. Dumnezeu 
să-1 binecuvinteze. Trimit salutul meu fierbinte 
soţiei mele şi celor trei copii ce-i am acasă . . . 
Mi se pare, că moartea nici nu-i aşa aproape 
precum gândesc, mă simt ca şi când aş fi acasă 
în mijlocul familiei mele. Curioasă e moartea— 
moartea şi fratele ei; somnul. 
Abea mai avem aier. 
E îngrozitor să-ţi aştepţi moartea. Dumnezeu 
cu tine iubita mea, ne vom revedea în partei 
cealaltă a fluviului... In puiul mesei vei gas 
câţiva bani. 
Să nu-ţi pierzi curajul, dragă Bella!.. Nici nu 
văd nici n'aud. Pe zi ce merge slăbesc tot mii 
tare. . . 
Cauza rămânerii mele aici a fost, că am voit 
să întind mână de ajutor tovarăşilor mei... Nu 
mai avem oleu şi numai întunerecul se întinde 
înaintea noastră. Moartea poate veni ! E mai 
bună odihna. 
Iubite Ioane, tinde mână de ajutor copiilor 
mei şi te îngrijeşte de ei, căci ei nu ştiu nimic... 
Să nu-mi mai înşeli soţia, căci te va bate Dum» 
nezeu. 
Dumnezeu să vă binecuvinteze... Fiţi buni 
toţi. . . Veniţi toţi la mine... vă voi da... da... 
pace. . . 
— Ce-a scris mai departe nu se poate des­
cifra. 
— întrecere cu automobi lu l . In Sâmbăta 
trecută s'a ţinut în America întrecere cu auto­
mobilul, ce-a avut sfârşit tragic. Automobilele au 
omorît treizeci şi unul de oameni, iar numărul 
răniţilor e înspăimântător de mare. Omorurile s'au 
întâmplat nu din vina celor ce conduceau auto­
mobilele, ci din vina publicului care era preafăra 
astâmpăr şi se prea îmbulzea Ia locul pe unde 
treceau automobilele. Astfel s'a întâmplat apoicâ 
mai fieştecare automobil a stâns câte o viaţă. 
In urma acestor nenorociri, se înţelege, s'a 
luat hotărîrea, că să nu se mai ţine în Ameria 
întrecere cu automobilele, căci iar s'ar repetam 
norocirile de acum. 
— Stările îngroz i toare în colonii le eu-
g leze . Ziarul »Dail Tribune* arată în mod în­
grozitor cum sunt trataţi Negrii din coloniile en­
gleze. După ce a fost înăbuşită rescoala Ne­
grilor, în cele mai multe colonii domneşte foa­
metea. Autorităţile nu s'au îngrijit de soartea lor 
şi astfel mor cu sutele. 
Pe drum, pe câmp şi în toate părţile se gă­
sesc cadavrele alor sute de Negrii, cari au fost jertfa 
foamei. 
— Oficer s inucigaş . In mod îngrozitor s'a 
despărţit de viaţă locotenentul de husari, Jenny 
Béla, din Mişcolţ. A călătorit la Budapesta şi 
s'a încvartirat în hotelul »Nador«. Aici toată ziua 
a scris la epistole. Seara s'a culcat de timpuriu. 
Dimineaţa a chemat servitoarea spunându-i, că 
pleacă, dar peste o oră se va reîntoarce. Până 
atunci să aducă în ordine chilia. 
Peste o oră s'a şi reîntors, şi-a închis chilia 
cu cheia. Servitoarea din curiozitate s'a uitat 
înlăuntru prin locul cheii şi-a văzut, cum loco­
tenentul îşi potriveşte revolverul la frunte. Ea 
Din izvor de sub puntiţă 
Din guriţa ta Georgiţă. 
Dracu să se bizuiască 
La goron cu frunză deasă 
La mândruţa cea frumoasă. 
Auzite delà col. V. E. Sabo, (Quravăii cott. Arad.) 
Pe sub coaste, pe sub deal 
Merge bădiţa pe cal 
Suspinându-i inima, 
Că i-o rămas mândruţa. 
Pană 'ncar, pană 'n căruţă 
Ş'o ales badea, drăguţă; 
Pană 'n car, pană 'n hinteu 
Tot mai dragă i-am fost eu. 
Ce mi drag, nu mi urît 
De-ar fi ca negrul pământ ; 
Ce mi urît, nu mi drag 
De-ar fi, ca caşul de alb. 
Cine iubeşte şi tace 
Rabdă-1 Doamne şi-i dă pace ; 
Cine iubeşte şi spune 
Nu-1 răbda Doamne pe lume. 
Pe uliţa noastră 'n jos 
Este un trandafir frumos: 
Când îl bate vântu 'n faţă 
Umple lumea de dulceaţă; 
Când îl bate vântu 'n dos 
Umple lumea de miros. 
Tr. Mager, iunior. 
* 
(Culese de S. R. O. com. Rovina). 
Mă ivii în deal la cruce, 
Să văd, badea cum se duce? 
Cu curelele neunse, 
Cu chimeşa nespălată, 
Cu gura nesărutată. 
— Întoarce bade 'năpoi, 
Că chimeşa ţ'oi spăla 
Şi gura ţ'oi săruta! 
— Maică nu mă blăstăma, 
Până's eu la casa ta! 
Dacă eu m'oi depărta, 
Atunci tu mi-i aştepta 
Cu prânzuţul cald în masă, 
Şi cu apa rece 'n vase. 
Maică când oi veni eu, 
Zeu îţi jur pe Dumnezeu : 
Prânzu 'n masă s'a răci 
Apa 'n vase s'a 'ncălzi! 
Badea cel cu pălărie 
Ţine umbră lui şi mie; 
Da să-1 văd intr'o grădină, 
L'aş săpa cu rădăcină, 
Şi l'aş pune 'ntre uşori, 
L'aş săruta 'n serbători, 
Şi iarna la şezători. 
Busuioc roşu în ocol, 
Drag mi-o fost mie un fecior. 
Mi-o fost drag mai c'am cu frică, 
Că Maica n'o ştiut nimica. 
Dar stricata de vecină 
Iute curse — şi mă spuse. 
Şi maica se mânia, 
In lăduţă mă băgă, 
Cu lacăt mă încuia. 
Mă uitai pe sub lacăt, 
Văzui lumea 'ncunjurând, 
Feciori cu fete jucând ; 
Numai al meu bădiuţ şezând 
Cu colopu pe ureche, 
Doar pe mine el mă vede?! 
Câtu-i Sibiiu de mare 
Numa două drumuri are, 
Două drumuri ş'o cărare 
Ş'o cărare de năsip, 
Merg cătanele tot şir, 
Maicele 'napoi plângând. 
— întoarceţi maice 'napoi 
Voi-nu ştiţi unde mergem noi 
Prin mirosul florilor 
In scurtarea zilelor. 
Floricică depe hat, 
Dragi am fost şi ne-am lăsat. 
Floricică de pe rât 
Dragi am fost şi ne-am urît. 
Da cine ne-a despărţit, 
Fie-i moartea de cuţit 
N'aibe cruce la mormânt, 
Nici eue 'n copârşeu 
< Precum ni-o făcut trai rău. 
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iprinsă de groază a fugit Ia stradă, unde a 
üt un dedectiv, căruia îi spusese cele văzute. 
A mers deci şi dedectivul şi a văzut şi el pe 
fecotenent învârtind revolverul. Nu puteau însă 
i între înlăuntru, iar uşa nu voiau s'o spargă, 
k frică, că atunci se va împuşca. Au încercat 
deci să-I înşele, servitoarea a bătut la uşe 
tind: 
- Die locotenent pofteşte ceva? 
- Nu — fu răspunsul. 
Atunci a încercat norocul dedectivul. 
- Am adus o telegramă pentru Dta. 
Locotenentul puţină vreme stătea pe gânduri, 
şoi în ton dureros zise : 
Eu nu mai aştept delà nimeni nimic ! — 
p în momentul următor s'a auzit sunetul unei 
npuşcături. Au spart atunci uşa, dar era prea 
rziu, căci locotenentul murise. 
El lăsă în urmă-i soţia şi trei copii. 
- In esc lus iva magaz ină a fabricei de 
inuri au sos i t noutăţ i le d e toamnă. O în-
agă uniformă de haine bărbăteşti 3 metri pă­
liră de lână fl. 3.90, 4.45, 5,40, 6.60, 7.95. 
In provinţă trimitem mustre. Pentru un parde-
ii ori palton 2.20 cmt. fl. 6.60—7.50. 
Peptare după moda franceză în preţurile cele 
tai convenabile. 
Pentru copii se capătă remăşiţe. Cu stimă: 
íichner é s Fle ischer magazinul fabricei de 
pinuri în Arad, Szabadságtér 17. 
- Wolf J., pantofar de ghete femeieşti şi băr-
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Economie. 
Arad, 12 Octomvre 
Nouă bancă românească . Sub numirea de 
>Arina« este pe cale a se înfiinţa în Sanislău un 
nou institut de credit românesc. De 22 Octomvre 
i c. s'a convocat şi adunarea constituantă a nou 
ufiinţândului institut în Cărăi de către >comite-
tal fundatorilor institutului »Arina«. 
Cine sunt aceştia? Să ni se ierte aceasta cu-
liositate. 
Jursa de mărfuri ş! efecte din Budapesta . 
Cota oficială pe ziua de 9 Octomvrie. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Orâu pe Oct. 1906 (100—clgr.) 
Secară pe Octomvrie 
Orz pe Octomvrie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 
Orâu pe Aprilie 1907 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
Orâu pe Octomvrie 1906 7-17-
Orâu pe Aprilie 1907 7-46-
Secară pe Octomvrie 6 -37-
Ovăs pe Octomvrie 6-86-
Cucuruz pe Iulie 5-03-
Cucuruz pe 1907 5 09-
Târgul de porci din Kőbánya . 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
itt peste 400 klgr. 112—113 fii. ; bătrâni mijlocii, păre-
tkea in greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu-
ttepeste 320 klgr. 119—120 fii.; caliltate sârbească: gre 
fktchea peste 260 klgr. 122—123 fii. ; mijlocii păreenei. 
80-260 klgr. greutate 126—127 fii. Uşori până la 240 
lp. 116-118 fii. 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut : 
^Cartea de cetire germană*, compusă pe baza 
teurii, pentru cl. V şi VI gimnazială de Dr. 
IKI Bunea, prof. Editura : Librăria Ciurcu, Bra-
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Poşta Redacţiei. 
Bîrlea, Soimoş. Pasportul din 1903 nu e va-
ibil. Trebue altul nou. Plecarea din Arad, peste 
I Predeal. 
T. în Sibiiu. Nu polemizăm cu cele scrise de 
[îlprotopop din Agnita în »TelegrafuW. Adre-
I sează acolo observaţiunile D-Tale. 
lacob Cizmaş, Moroda. Acei 15 fl. e numai 
I dramul, dus şi întors. De mâncare se îngrijeşte 
fiecine pentru sine. Pasaport de asemeni îşi scoate 
[fiecine, pe socoteala sa, prin oficiul notariatului. 
0. Cosma, Barakony. Trebue pasaport delà 
[comitat. Cei din Bihor ar veni spre Arad, unde 
ijr fi întâlnirea. La Sinaia ne vom opri. 
Posta Administraţiei. 
Ioan Jancin, înv. Almas. Am primit 5 coroane 
ca abonament până la 1 Ianuarie 1907. 
George Stan, Alsó-Orbó. Am primit 4 cor. ca 
abonament până la 1 Ianuarie 1907. 
Redactor responsabil : Sever B o c u . 
Editor proprietar: G e o r g e Nichin. 
Anunţ literar. 
In vederea noului nostru plan de învă­
ţământ, pe lângă predarea cunoştinţelor fi-
zicali — în o măsură mai mare de cât 
până acî se impune şi împărtăşirea resp. 
pregătirea elevilor mai mari în cunoştinţe 
folositoare din studiul sau domeniul chemiei 
de care manual, şcoala noastră în timpul 
de faţă — nu dispune. 
Din acestea motive, uşor de înţeles, am 
compus : 
„Michul chemist" sau Elemente din 
chemie pentru anii ultimi ai şcoalei cotidiane 
şi cea de repetiţiune. 
Cartea va conţinea celea mai acomodate 
şi utile cunoştinţe chemice reclamate de 
nobilul scop al şcoalei poporale. 
Acest mic manual, nu peste mult va a-
păreă pe lângă un preţ maximum fii. 
la care şi până la timpul său se atrege bi­
nevoitoarea atenţiune a celor interesaţi! 
Ioan Crişianu, 
inv. la şcoala rom. sup. în Socodor. 
Am fost ^ S r t e ï S S 
camentul contra beuturii alui Franki 
Azi mă în torc cu scârbă de ia ori 
ce beutură spirtoasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 
poate căpăta nicăiri, decât în farmecia 
lui 
FRANKL ANTAL 
(Szeged, Fe lsőváros 
n r . 20) 
Nici o osteneală sau cheltuială 
nu cruţăm la cumpărarea materialelor brute pentru 
prepararea Emulsiunei Scott, numai să asigurăm 
calităţile în adevăr prime si cele mai bune de o-
leu de peşte şi de hipofosfiţi de var şi natron. 
Aceste materiale exclusiv de clasa primă sunt 
apoi prelucrate prin procedura proprie alui Scott, 
care se distinge prin dibăcie tehnică şi prin cu­
răţenia cea mai exemplară, şi produsul e nu nu­
mai gustos şi foarte uşor de mistuit, ci şi de efect 
extraordinar, cu mult mai bun decât oleiul obici­
nuit de ficat de peşte. In toate cazurile de slăbi­
ciune, fie corporală fie în urma boalei, fie pacien­
tul bărbat desvoltat sau copil, este Emulsiunea 
lui Scott totdeauna un mijloc neîntrecut de întă­
rire. (8) 
Semnul, că Emulsiunea lui Scott e 
veritabilă este breveta : «un om, care 
poartă în spate o ştiucă mare». 
Cu provocare la foaia aceasta şi tri-
miţindu-se 75 fileri taxă de timbru 
trimite franco un model. 
Dr. BUDAI EMIL, ^Városi Gyógyszertan 
B U D A P E S T , IV. Váczi uteza 34—50. 
Preţul unui flacon original G. 2*50 
S e află în fie-care apotecă . 
DE UNDE SE CUMPERE FIE-CARE 
П=» ROMÂN? EE 1 
Hotărât, cu numai delà comerciant român! On 
comerciant român avem în Arad: 
^ = C o r n e l S a n t o ^ = 
î n » c i r u l s p e c e r l e Ia „C0ŞN1ŢA CC ALBINE" 
din strada Deák Ferencz nrul 2 3 
se pot căpăta articoli proaspeţi de tot soiul. Poate 
servi cu cafea de cea mai bană calitate, de 12 
soiuri. ZAHĂR, RUM de CUBA şi JAMAICA, dife­
rite soiuri de ceai, toate aceste pe lângă un ser-
vicia prompt se pot căpăta pe lângă cele mai 
favorabile preţuri. Tot asemenea petroleu verita­
bil de America. — Despre adeveri toate acelor 
sus zise, se poate convinge fie-cine deja la o 
cumpărare cât de mai mică, deci cu stimă cere 
sprijinul Românilor: Cornel Santo . 
O.c • - ^ 6 ) 
M e r s u l t r e n n r i l o r . 
V a l a b i l d e l à 1 O o t o b . I 9 0 6 . 
ARAD—BUDAPESTA. 
ace. pers. pers. 
Arad, pleacă 4 .16 dim. 
Sofronya —.— 
11.25 a. m. 9.30 seara 
11.41 9.48 
Curtici 4 .36 11-55 10.03 
Lökösháza —.— 12.10 10.21 
Chitighaz 5 .00 12.34 10 .54 
Ciaba 5 .20 1.29 11.39 
Szolnok 7.32 4 .24 3-05 
Bpesta, soseşte 9.35 dim. 7.20 seara б. 10 dim. 
BUDAPESTA—ARAD, 
ace. pars. pers. 
Bpesta, pleacă 7.25 dim. 8 .00 dim. 10 .10 seara 
Szolnok 9 .23 1.09 1.30 
Ciaba i i . 1 3 2.05 4 .32 
Chitighaz 11 .30 2 .34 5.03 
Lökösháza —.— 2.51 5.21 
Curtici 11 54 3 .05 5 .38 
Sofronya —.— 3.15 5.50 
Arad, soseşte 12.12 d. m. 3 .29 6.05 dim.' 
ARAD—TEIUŞ. 
ace. 














3 - 3 2 
4 .16 
Teiuş, soseşte 7 .36 seara 
pers. 
Teiuş, pleacă 3 55 dim 
Alba-Iulia 4 .23 
Vinţul-de-jos 4 .48 
Orăştie 5.33 
Simeria-Piski 6 .05 
Deva 6 .29 
Murăş-Ilia 7. i i 
Soborşin 8 1 5 
Radna-Lipova 9.41 
Ghioroc 10 .10 
Arad, soseşte 10.50 a. m. 
pers. pers. 
4 .02 4- m. 6-35 
4-35 7 .06 
5 .09 7-34 
6-55 8.47 
8.07 9 47 
8.46 10.27 




11.25 seara 12.58 d. m. 
ARAD. 
ace. pers. 
8 55 dim. 2.— d. ra. 
1 3 3 6 2 .30 
12.05 2.44 
Í2-33 3-33 
1.05 4 . 1 2 
1.16 4 .27 
1.41 5 . 1 0 
2.32 6 . 1 9 
3 2 5 14 
—.— 8 .16 
4.01 d. m. 8.50 seara 
ARAD—TIMIŞOARA. 
pers. 
Arad, pleacă 6 .15 dim. 
Aradul-Nou 6 2 5 
Vinga 6.55 
Timişoara s. 7 .44 
pers. pers. 
12.17 d. m. 5.—seara 
12.28 5.21 




Timişoara pl, 8.25 dira. 2 .10 d. m. 
Vinga 9.45 3 .03 
Aradul-Nou 10.27 3-33 
Arad, soseşte 10.40 3.42 
pers. 
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C I N E E B O L N A V ! 
La moment alinà şi necondiţionat vindecă tueă, respirare grea şi durere 
S I R U P U L D E M U N T E d e c«* 
P E N T R U P I E P T 
a fa rmac is tu lu i B A L L A 
renumit, recomandat de medici şi care face cel mai b u n e f e c t . 
La moment împiedecă tusa convulsivă, tusa măgărească, durere de 
piept, greaua respiraţie, astma, trocnă, fierbinţeală şi reguşală. 
Sirupul de munte pentru piept a lui BALLA descris mai sus se 
aduce In circulaţie în doauă forme. 
Numai pentru cei în etate şi pentru copii de 12 ani în sus. Z Inie 
câte 4 linguri. La copii de 12 ani Tn sus tot aşa Preţul 2 coroane. 
Numai pentru copii de 12 ani în jos. Zilnic 4—5 linguriţe. Preţul 1 20 cor. 
îndrumări de trebuinţare alăturăm. —2 
Se poate căpăta numai la pregătitorul: 
Farmacia BALLA SÁNDOR, H.-M.-Vásárhely, Fő-tér. 
LA COMANDE PRIN POŞTE pentru espediţie şi ladă se compuiă 40 fii. 
La comandă mai mare de 6 coroane pachetarea gratuită şi pachetul se 
fxpedeeză scutit de cheltuială în csz de trimitere înainte a sumei. 
I r i e u n o ş t i n ţ a r e . 
Aduc respectuos la cunoştinţa onoratului public, că în Arad, 
strada Boczkó nr. 5 în 11 Octomvrie am âeschis sărbătoreşte 
hotelul l a „Vu l tu ru l J t c p " 
edificat în stil modern cu 21 camere cu gust aranşiate, şi vor 
sta la disposiţia onoratului public. 
Spre orientare îm iau voia să comunic, că la mine se va 
găsi zilnic bere proaspătă de KŐBÁNYA. In toată Vinerea 
zamă de peşte, în toată Sâmbăta gustare proaspătă de porc, 
cuină admirabilă şi beuturi escelente. — Camerele sunt ilumi­
nate cu elictricitate şi se pot capta cu unpreţ delà 1*60 cor. în sus. 
Im iau permisia să mai amintesc, că mă voi strădui din 
toate puterile, ca oaspeţii mei să fie pe deplin mulţumiţi, deci 
rog să -mă şi sprijineaseă. Cu deosăbită stimă 
I G N A T i E P A S C A , 
??/•• hotelier şi ospătar. 
Tramvaiul circulă până înaintea hotelului meu. ^~ 
Expositurä tn Toracul-mic Filială în Buzi aş. 
99 m i i s i w A 
institut de credit şi economii 
societate pe actif în Timişoara. 
Anal intemeierii|1885. : : : : Depuneri : : Cor. 2.000.000. 
Capital de fond Cor.^560.000. Fond de réserva Cor. 150.000. 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă 
deponenţilor Фмо/о, după depuneri peste 
20000 cor. cu abzicere de 90 zile 5o/o in­
terese netto. Darea de venit după capita­
lele depuse o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la 5000 cor. se pot ridica şi se plă­
tesc fără abzicere. Depuneri şi ridicări se pot face 
CpL^ r pe cale poştală, şi se expedează franco. 
Escomptează cambii cu 6°л>—8°/o interese. 
Tot asemenea, acordă credite hipotecare 
precum şi amortizaţionale în modul cel 
mai culant. 
Direc ţ i unea ins t i tu tu lu i . 
IBS 
Asigurări c o n t r a f o c u l u i : case, 
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Agentura p r i n c i p a l ă din Arad 
A BANCE, GENERALE DE A-
SIÇtfJRARE MUTUALE SIBIENE 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: 
Arad, Bichii, Bihor, Cenad, Caras-Severtn, Timiş 
şi Torontal, — şi le efeptuesce pe lângă cele mal 
favorabile condiţiuni : 
1. In ramul vieţii : oapitale cu termin flos, rente, 
îestre pentru fetite, capital de întreprindere pentru feolorî, 
pe eaz de moarte, spese de înmormântare. Aceste din 
urmă delà 60—500 cor. se plătesc la moment tn ziua 
morţii întâmplate ; 
Й. In ramul focului: clădiri de tot felni, mobile, 
mărfuri, producte de camp s. a. ; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine, 
recvisite e. a. prin spargere ; 
4. Contra grindinel: grün, secară, o m , cucurux, 
OVŐ8, vtă (vinea), plante Industriale: cânepă, In, hunei, 
nutreţuri, tabac s a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la 
agenturele noastre locale şi «ercuale mal în fie­
care comună şi direct prin 
Agentura 
principală » TRANSSYLVANIA" In Arad 


















Asiguraţi contra grindine!: cucuruzm 
grâul, sëcara, ovëzul şi toată economi* i 
O n o p . P u b l i c ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. 
public, că am în atelierul meu din 
Temesvár-Józsefváros 
B o n n A z - u t e z a, N r o . 1 8 . . , 
MARE DEPOZIT 
de maşini de cusut, biciclete 
şi biciclete cu motor 
de cea mai bună calitate şi cu preţu­
rile cele mai moderate. — Mai departe 
atrag atenţiunea on. public asupra 
lucrătoarei mele, 
în care se reparează de maeştrii spe­
cialişti tot felul de maşinării punctual 
şi foarte ieftin. 
Cu stimă W A Ï L A C H Y Á R P A D , maşinist 
Cel mai bogat magazin pe câmpie 
pentru instrumente muzicale e a Iui 
p r e g ă t i t o r d e i n s t r u m e n t e m u z i c a l e 
SZEGED, Strada Kárász nr. 7. 
Unde se pot căpăta pe lângă preţurile cele mai moderate 
cele mai bune v i o l i n t ; , c o l o , g u r d u n c , b r a c i (violina secund) şi s t r u n e şi mai 
departe c l a r i n e t e , h a r m o ­
n i c e . 
Reparări se efeptuesc artistic şi în 
modul cel mat grabnic posibil. 
Trimitem gratuit cataloage ilustrate : 
în l i m b a m a g h i a r ă şi g e r > 
m a n â . 
m 
Tipografia Georgu Nichin, Arad 
